

























































aもre comble,釦re plein de monde
question
sernaine
etre peu encombre, se vider, se
dep eupler
















































ce qu on a oublie; objets trouves
relativement, assez
